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Es de singular importancia indicar que en el mundo entero, el tratamiento 
responsable del Medio Ambiente es una exigencia a nivel de gobiernos, para 
devolverle a la naturaleza su original constitución o formación.., tema aunque 
parezca difícil pero no imposible, por consiguiente es de orden prioritario, toda vez 
que  el ser humano tiene como único patrimonio su vida, como una de los valores 
más preciados, todo se puede resolver menos la muerte dice el adagio, incluso 
podemos amparar nuestra primera noción en nuestra propia Constitución Política 
del Estado en su artículo uno señala “La defensa de la persona y su dignidad 
son el fin supremo de la sociedad y del Estado” si quisiéramos ser más 
específico; en el Artículo Nº 2º de la carta magna dice: Toda persona tiene 
derecho: inc. 1: A la vida, a su identidad, a su integridad moral, Psíquica y 
física y a su libre bienestar y desarrollo, en consecuencia podemos precisar 
que el deseo del conjunto de la sociedad es preservar la vida sobre todas las 
cosas, pero para ello es indispensable preservar el Medio ambiente; bajo esta 
premisa el presente trabajo parte de la lógica o la idea como evitar los daños a la 
pureza de nuestras aguas de la Región de Lambayeque, frente a la irresponsable 
firma Minera que Explota precisamente la Minera de Hualgayoc, que contamina 
nuestros ríos de la Región que se originan con los afluentes de la zona de 
Explotación Minera en Hualgayoc. Ahora bien como primer elemento de 
preocupación debemos decir: cuál es el castigo legal efectiva que reciben los 
responsables de la Minera, cuando la Empresa por la negligencia o simplemente 
por una práctica irresponsable que pone en evidente peligro a toda una sociedad 
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entera y gracias a los medios de comunicación de un modo u otro estamos 
meridianamente informados, lo que nos permite precisamente con mayor 
convicción llevar adelante con el desarrollo del presente trabajo y con ello 
pretendemos alertar a todas las autoridades Nacionales, Regionales, gobiernos 
locales y la sociedad en su conjunto, para generar condiciones que permitan 
evitar, frenar o mejor dicho  parar a que se siga contaminando las aguas de la 
Región de Lambayeque.  
 
La presente tesis titulada “Reparación de daños causados por la 
Explotación Minera en Hualgayoc-Cajamarca  que contamina el Río 
Chancay-Lambayeque y que  afecta a la represa de Tinajones año 2005”. es y 
ha sido realizada en base a diferentes fuentes bibliográficas, así como un trabajo 
de campo que han servido de apoyo para cumplir con los objetivos trazados desde 
el inicio de nuestro trabajo de investigación, trabajo que se materializará con la 
presente tesis y sus nobles propósitos es alcanzar a través de nuestras 
autoridades a que simplemente se cumplan con las normas de nuestro 
ordenamiento jurídico que prevé justamente la no contaminación del medio 
ambiente y garantizar que los ríos de de la Región de Lambayeque no se sigan 
contaminando. 
